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De engelske Landmænd og Indkomstskatten.
Af 11. llerlel.
IN u, da en Reform af vort Skattesystem  er et af de 
vigtigste Spørgsm aal paa vor politiske Dagsorden, vil det 
m aaske have nogen Interesse at høre, hvorledes m an i 
England søger at skaffe Landbruget en Skattelettelse uden 
at sætte Lovgivningsm askineriet i Gang. For nogle Aar 
siden fik Landbruget ved Lov en betydelig Nedsættelse i 
de l o k a l e  Skatter, nu  er det selve Adm inistrationen, der 
henleder Farm ernes O pm æ rksom hed paa, at m ange af 
dem  rimeligvis betale S t a t s - I n d k o m s t s k a t ,  uden at 
de i V irkeligheden behøve det.
Allerede for et P ar Aar siden henledede den engelske 
Regering O pm æ rksom heden paa dette Forhold, m en vist-
nok m ed ringe Følge. Men efter al Indkom stskatten  nu  
er forhøjet paa Grund af den sydafrikanske Krig og der 
er Udsigt til, a t den yderligere vil blive forhøjet, er Op-
m æ rksom heden paany  bleven henledet paa Sagen.
Om denne indeholder M a r k  L a n e  E x p r e s s  en, 
øjensynlig inspireret, Artikel, a f hvilken følgende er et 
kort Uddrag.
Den engelske Indkom stskat om fatter 5 Afdelinger, og 
sædvanlig betale F arm erne Skat under Afdeling R, saa- 
ledes at deres Indkom st ansættes til en Tredjedel af F o r-
pagtningsafgiften. Men, hvis de foretrække det, have de 
Ret til al blive ansatte i Skat under Afdeling D efter 
deres gennem snitlige aarlige Indtæ gt i de tre sidste Aar.
E r nu f. Eks. Forpagtningsafgiften 300 £  om Aaret, 
anslaas Farm erens Indkom st til 100 ¿6, m en da Indtægter
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under 160 £ ere fritagne for Skat, er den Farm er, der 
ikke h a r anden Indtæ gt og der ikke selv ejer Jo rd  og 
Hus, ikke forpligtet til a t betale Indkom stskat, med 
m indre hans Forpagtningsafgift er m indst 480 £ om Aaret.
Nu er det im idlertid notorisk, at mange Farm ere 
have betalt Skat i aarevis, skønt de efter Loven vare be-
rettigede til at være fritagne herfor. At dette h a r været 
muligt, skyldes dels en vis Ligegyldighed, dels den sju-
skede Maade, paa hvilken Landm anden i Almindelighed 
udfylder det Skema, der lægges til Grund for Skattean-
sættelsen. Endelig er der Farm ere, der af Patriotism e 
have baaret Skatten som et a f de Onder, »som Kød er 
Arving til«. Men nu, da Skatten er bleven forhøjet, have 
m ange Landm æ nd dels opnaaet Skattelettelser, dels faaet 
Skatten tilbagebetalt for de sidste 3 Aar. Og der gives 
Anvisning paa, hvorledes de, der m ene at have betalt for 
meget, skal faa dette undersøgt; der er sikkert mange, 
der have en »nydelig lille Sum« opsparet i Somerset 
House (F inansm inisteriet), som de nu kan faa tilbage-
betalt.
Dernæst kan  Farm eren, hvis han foretræ kker det, 
betale Skat i Afdeling D. Det er den Afdeling, i hvilken 
ellers H andelsm æ nd, Industridrivende o. 1. betale efter 
deres Aarsindtægt. For de sm aa Forpagtere vil im idler-
tid Afdeling B være den mest passende, da de under 
denne have Adkom st til fuldstændig Skattefrihed, uden 
at de behøve at føre noget Regnskab. Derimod vil den 
større Farm er, der har haft en Række daarlige Aar, og 
der kan  godtgøre, at han  kun  h a r haft en ringe eller 
slet ingen Indtæ gt i disse, se sin Fordel ved at blive sat 
i Skat i Afdeling D og derved muligvis helt blive fritaget 
for Skatten, i Stedet for at han under Afdeling B skulde 
betale efter 1/3 a f Forpagtningsafgiften. Men Forudsæ t-
ningen for at opnaa Fritagelse under Afdeling D er rig-
tignok den, at han kan fremvise et ordenligt ført Regn. 
skab for Skatteem bedsm anden.
Elektricitetens Anvendelse i Landbruget.
Foredrag  i det kongelige danske L andhusho ldn ingsselskab  
den 17. D ecem ber 1901 ved S ta tsk o n su len t C. V. B irk.
N a a r  jeg her skal have den Æ re at tale om Elek-
tricitetens Anvendelse i Landbruget, føler jeg Nødven-
digheden af at begrændse Stoffet, idet jeg navnlig tæ n-
ker mig at udelade saadanne Anvendelser a f Elektricitet, 
som ikke ere særlig karakteristiske for Landbruget.
Der er vel næppe nogen Gren af Tekniken, som har 
udviklet sig m ed en Hastighed og i et Om fang som Elek-
triciteten, m en de Grene af denne, som L andbruget for 
T iden særlig h a r Interesse for, m aa næ rm est siges at 
være det elektriske Lys og den elektriske Kraftoverføring. 
De m ange andre Anvendelser, der f. Ex. bero paa de 
elektriske Strøm m es kem iske V irkninger, paa E lektrici-
tetens Anvendelse til Telegrafering og Telefonering m aa 
her udelades.
Anvendelsen af den elektriske Strøm til Frem bringelse 
af Varme har næppe nogen prak tisk  Betydning her i L an-
det, fordi denne Varme vil blive meget kostbar.
N aar jeg udelader at om tale den elektriske Strøm s 
kem iske V irkninger, er Grunden im idlertid ikke den, at 
disse V irkninger ikke have eller kunne ventes at faa Be-
tydning for Landbruget — tvæ rt im od vil m an sikkert 
kunne vente epokegjørende N yheder og Opdagelser paa 
saadanne O m raader, som f. Ex. Elektricitetens Anven-
delse paa Kvælstoffet og dets Forbindelser; m en saadanne
T id ss k rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1902. 29
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Anvendelser kan jeg desværre ikke kom m e nærm ere 
ind paa.
Ved en saadan Begrændsning vil det være m uligt i 
et enkelt Foredrag at kom m e næ rm ere ind paa det, der 
efter m in Mening for T iden er Pointet i del foreliggende 
Spørgsm aal, nem lig om  E l e k t r o t e k p i k e n s  n u v æ r e n d e  
S t a n d p u n k t  e r  s a a l e d e s ,  a t  L a n d b r u g e t  m e d  F o r -
d e l  k a n  t a g e  E l e k t r i c i t e t e n  i s i n  T j e n e s t e .
Da jeg ikke selv e r Specialist paa det elektriske Om- 
raade, vil det m aaske forundre, a l jeg h a r paataget mig 
at frem kom m e m ed en Redegjørelse, hvor E lcktroteknikens 
nuvæ rende S tandpunkt skal afvejes imod Landbrugets 
Tarv, m en da jeg ofte i de senere Aar h a r set denne Sag 
behandlet, navnlig i udenlandske Tidsskrifter, og ofte af 
Folk, der mere eller m indre saa paa Forholdene fra et 
ensidigt elektroteknisk S tandpunkt, uden at have den 
rette Forstaaelse af de Forhold, hvorunder Installationerne 
vilde kom m e til at passe ind i Landbruget, saa har jeg 
ikke kunnet m odstaa F ristelsen til a t efterkom m e O p-
fordringen om at tage O rdet i denne Sag, selv om jeg 
m aaske udsæ tter mig for en lignende Beskyldning fra 
den anden Side.
Den m ecklenburgske patriotiske Forening tog dette 
Spørgsm aal op i 1896, idet der udsattes en Præmieopgave. 
E n Besvarelse af Ingeniør G. Ivøttgen blev den præm ierede. 
Denne A fhandling er i flere P u n k te r bleven benyttet ved 
m in Redegjørelse, om jeg end har m aattet foretage ikke 
uvæsentlige Æ ndringer, navnlig fordi Forholdene i T ysk-
land ere saa væsentlig forskjellige fra vore hjemlige 
Forhold.
Professor L. F ontaine paa den praktiske L andbrugs-
skole i Fourrelles h a r forfattet en Redegjørelse over 
sam m e Æ m ne, og denne h a r jeg ogsaa delvis tilladt mig 
at benytte.
Af andre Kilder, som i m ere eller m indre Grad ere 
benyttede, skal jeg anføre et Foredrag i den pom m erske 
Ingeniørforening over de elektriske Strøm mes fysiologiske 
V irkninger, sam t Ingeniør J. B. B ruuns »elektrisk Belys-
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ning«, ligesom jeg beredvillig h a r m odtaget forskjellige 
Oplysninger fra d ’Hrr. Ingeniører Liiders og Lauritzen.
D irektør Faye h a r tilsendt Landhusholdningsselskabet 
en Del Fotografier og P laner over udførte Anlæg i T ysk-
land. Da disse ere ganske oplysende, vil jeg tillade mig 
at sætte dem i C irkulation.
I 1804 blev der af L andhusholdningsselskabet nedsat 
et Udvalg bestaaende af d ’Hrr. K am m erherre Casten- 
schiold, D irektør Tvermoes og S tatskonsulent Dencker i 
det Ø jemed at foretage en Undersøgelse af det elektriske 
Lys’s Anvendelighed i Landbruget; en Redegjørelse over 
denne Undersøgelse vil være at finde i »Tidsskrift for 
Landøkonom i« for 1894. Denne A fhandling vil i de 
fleste H enseender endnu have fuld Gyldighed, om end 
Forholdene have æ ndret sig i den Retning, at m an nu i 
Reglen anvender højere Spændinger end de der anførte 
Exempler.
Spørgsm aalet: O m E 1 e k t r o t e k n i ke n s S t a n d p u n k t 
e r  s a a l e d e s ,  a t  L a n d b r u g e t  m e d  F o r d e l  k a n  t a g e  
E l e k t r i c i t e t e n  i s i n  T j e n e s t e ^  vil det form entlig være 
praktisk  at behandle i to Grupper, idet m an f ø r s t  u n -
d e r s ø g e r  E l e k t r o t e k n i k e n s  n u v æ r e n d e  S t a n d -
p u n k t  i F o r h o l d  t i l  L a n d b r u g e t s  og d e r e f t e r  L a n d -
b r u g e t s  V i l k a a r  m e d  H e n s y n  t i l  E l e k t r i c i t e t e n s  
A n v e n d e l s e ,  og e n d e l i g  g i v e r  en  R e k a p i t u l a t i o n  
a f  H o v e d t r æ k k e n e  i h e l e  S t o f f e t .
En Deling af Stoffet efter de lo Øjemed, elektrisk 
Lys eller Kraftoverføring, kunde m aaske være ønskeligt, 
m en da Adskillelsen volder forskjellige Vanskeligheder, 
vil jeg foretrække at behandle disse to E m ner sam tidigt, 
idet jeg da i hvert enkelt Tilfælde, hvor jeg finder An-
ledning dertil, kan fremhæve, hvad der er karakteristisk  
i den ene eller anden Henseende.
Elektricitetens nuværende Standpunkt i Forhold til 
Landbrugets.
Vi kunne ikke endnu m ed Fordel frem stille Elek-
tricitet direkte ad  kem isk Vej, m en ere nødte til først at
29*
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frem stille Kraft, som vi da om sætter i Elektricitet. Denne 
sidste tjener altsaa kun til at overføre og dele Kraften, 
eller til at forandre dennes Karakter, m en vi faa i alle 
Tilfælde m indre Kraft end ved Kraftkilden. Ikke desto 
m indre kan den elektriske Kraftoverføring i mange T il-
fælde være hensigtsm æssig, fordi Kraften m ed Lethed kan 
bringes til Steder, hvortil det er vanskeligt for nogen 
anden Transm ission al finde Vej. Overføringen foregaar 
i Reglen ved tynde K obbertraade og Ledningerne kunne 
være bøjelige, hvilket letter M askinernes Opstilling og 
m uliggjør E lektricitetens Anvendelse paa de mærkeligste 
Steder. T abet af Energi re tter sig efter Ledningernes 
Længde, Tvæ rsnit og Spænding, saaledes at en T ilvæxt i 
Længden vil forøge Tabet, m edens en Tilvæxt i Tværsnit 
eller Spænding vil form indske Tabet.
Der skal altsaa i alle Tilfælde være en Kraftkilde, og 
den Pris, hvortil denne yder Kraften, vil i bøj Grad ind -
virke paa hele det elektriske Anlægs Rentabilitet.
Dernæst skal der haves en D ynam om askine, der om -
sætter Kraften i E lektricitet, endvidere skal der anskaffes 
Ledninger imellem Dynam o og Stederne, hvor E lektrici-
teten skal bruges, og endelig skal der anskaffes Motorer 
eller Lam per, der om sætte E lektricitet i Kraft eller Lys. 
Dertil kom m er i flere Tilfælde Anskaffelsen af en Akku-
m ulator, saa det er ganske forstaaeligt, at et elektrisk 
Anlæg betinger en meget stor Anskaffelsessum, hvis F or-
rentning og A m ortisation bør spille en afgjørende Rolle 
ved Overvejelserne før Anskaffelsen.
Selv uden A kkum ulator koster et Dam panlæg med 
Dynamo, Ledninger, E lektrom otorer m. m. ofte tre Gange 
saa meget som D am panlæget alene. Man skal derfor 
have vægtige Grunde for at fordele Kraften ad elektrisk 
Vej, navnlig da m an sam tidig m aa paaregne at tabe fra 
30 til 50 pCt. af V irkningsgraden og i ugunstige Tilfælde 
endog mere.
For at forrente et saa kostbart Anlæg, er det af 
Vigtighed at det benyttes saa stæ rkt som muligt. De 
væsentligste Udgifter m edgaa jo  til F orrentning og Amor-
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tisation , m e n  d e l t e  K r a v  e r  d e t  i A l m i n d e l i g -
h e d  i k k e  m u l i g t  f o r  L a n d b r u g e t  a t  t i l f r e d s s t i l l e ,  
fordi dette netop h a r Brug for meget vexlende Kraft-
mængder. At disse skulde anvendes paa meget forskjel- 
lige Steder giver derim od atter Elektriciteten nogen Chance, 
da den, som nævnt, er særlig egnet til at deles ud i 
sm aa Mængder, som m ed Lethed afgives paa de for- 
skjellige Steder.
Centraler.
Den Ulempe som frem kom m er ved, a t Landbruget 
kræver meget vexlende Kraftm ængder, kan dog stundom  
im ødegaaes ved, at Landbruget driver et eller andet Bi-
erhverv — Savværk eller deslige —, der er i Besiddelse 
af K raftm askine og i enkelte Tilfælde endog af Dynamo. 
Som Kraftkilde kan i flere Tilfælde tænkes anvendt en 
V andkraft, som ikke ligger alt for fjernt fra Gaarden og 
som m aaske tillige efterhaanden h a r faaet m indre Betyd-
ning ved sin Beliggenhed, idet M ølleindustrien mere og 
mere h a r koncentreret sig i Byerne.
I vore Andelsm ejerier vil der ofte kunne skaffes en 
god og billig Kraftkilde, der ganske vist ikke er særlig 
stor, m en som til Gjengjæld kan haves for en m indre 
Anlægssum. Som Forholdene nu ere, ere Fordringerne 
til Varm e i Mejerierne langt større end den Fordring, 
der stilles til Mejeriernes T ræ kkraft. Tidligere var del 
Spildedam p m an havde som Biprodukt, nu er Forholdet 
derim od om vendt, idet m an ikke alene har Brug for al 
Spildedam pen, m en m an bruger endog til O pvarm ning 
et særdeles stort Kvantum  Kraftdam p, og dette vil kunne 
give Kraft som Biprodukt. Af hele den Varm em ængde, 
som passerer D am pm askinen i M ejerierne, om sættes i 
Reglen kun en 5 a 6 pCt. i Arbejde, hvorim od Resten i 
Form  af Spildedam p gaar til M ælkepasteuriseringsapparatet, 
m en da dette tillige m ed de øvrige Krav til Varm e i 
M ejerierne yderligere forlanger en Varm em ængde, der er 
m indst lige saa stor som den, der passerer D am pm askinen,
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saa er det klart, a t m an for en ganske ringe Merudgift 
kunde vinde en ret betydelig Arbejdsmængde som Bi-
produkt.
I flere Tilfælde vil det vel være nødvendigt a t an -
skaffe nye M askiner i M ejerierne, fordi de tilstedeværende 
ikke ere beregnede paa at udnytte hele den Kraft, som 
svarer til Dam pkjedlens Ydeevne.
Udvindingen af det om talte Arbejde vil da ogsaa 
kræve nogen anden O m æ ndring i Mejeriet, navnlig en 
Om lægning af Rørledningerne.
I de fleste Tilfælde vil m an sikkert paa Mejerierne 
i selve Arbejdstiden kunne skaffe fra 10 til 20 Hestes 
Kraft som B iprodukt og i den øvrige Del af Døgnet vil 
der vel som Regel kunne skaffes en c. 80 Heste, men 
disse kunne ikke regnes at haves som Biprodukt, om 
m an end h a r forholdsvis lettere Adgang til dem  end paa 
Steder, hvor m an ikke i Forvejen b a r et varm t Dam p-
anlæg liggende og en Fyrbøder, der let og billig skaffes 
til Disposition.
1 mange Tilfælde tro r jeg derfor, at der med Fordel 
kan være Tale om at lade M ejerierne afgive Elektricitet 
i forskjelligt Øjemed. Hvor Mejeriet ligger ved en Sta-
tionsby, vil der m aaske ofte kunne være Brug for Lys 
eller Kraft, og det er paa dette Sted rigtigt a t er-
indre om, at m an af hver Hest vil kunne paaregne at 
faa c. 10 Stkr. 16 Lys Lam per, eller 16 Stkr. 10 Lys 
Lam per.
Efter det anførte vil det være forstaaeligt, a t det 
ligger næ r for at oplyse M ejerierne m ed elektrisk Lys, 
og det viser sig da ogsaa i Praxis, a t dette kan gjøres, 
uden at der derved indtræ der nogen paaviselig Forøgelse 
i Kulforbruget.
Som Kraftkilde vil m an i Alm indelighed være hen-
vist til at anvende enten D am pm askiner eller Dowson- 
gasm askiner. H vilket a f disse System er der skal gives 
Fortrinet, kan ikke besvares ens for alle Tilfælde, men 
som Regel vil m an kunne paaregne, a t D am pm askinerne 
ere lettere at passe og stille m indre Krav til Reparation
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og A m ortisation end D owsongasværkerne, der im idlertid 
paa deres Side have den Fordel, at de unægtelig kunne 
fremstille Kraften noget billigere. Den overhedede Damp, 
som i de senere Aar h a r træ ngt sig frem til forskjellige 
Anvendelser, staar i de nævnte H enseender om tren t som 
en M ellemting imellem de alm indelige D am pm askiner og 
Dowsonanlægene, idet den er mere økonom isk end Damp- 
anlægene og dog synes at give et varigere Anlæg end 
Dowsongassen.
Petroleum sm askinen vil i A lm indelighed ikke være 
egnet som Kraftkilde ved en elektrisk Central, dertil er 
denne M askintype ikke næ r nok udviklet, og dersom  
Petroleum sm askinen var det, den skulde være, saa vilde 
den snarere optræde som en K onkurrent end som en 
Allieret til den elektriske Kraftoverføring, idet den jo  
særlig m aatte være egnet til at afgive sm aa Kraftm ængder 
paa forskjellige Steder. Som sm aa M askiner kunne 
Petroleum sm otorerne være ret brugelige, der kan m aaske 
derfor enkeltvis være Tale om, al de kunne kom m e i 
Betragtning ved ganske sm aa Anlæg, som væsentlig kun 
tilsigte at frem stille E lektricitet til Belysning, m en ved 
større Anlæg kunne Petroleum sm askinerne i deres n u -
værende Form  ikke gjøre sig gjældende, da de for-
uden de Fejl, som de have fælles med de sm aa Petro-
leum sm askiner, tillige have den, at Igangsætningen bliver 
ret vanskelig, hvortil endelig kom m er, at Frem stillingen 
af en H estkrafttim e bliver for dyr i Sam m enligning med 
den Pris for hvilken en saadan kan  frem stilles ved de 
ovenfor nævnte Maskiner.
V indkraften h a r for Tiden kun lidt Udsigt til at faa 
nogen praktisk  Betydning som Kraftkilde. Det m aatte i 
saa Fald  være i Forbindelse med A kkum ulatorer, men 
disse ere endnu baade for dyre og for uholdbare, navnlig 
naar de lades og aflades meget uregelm æssigt under 
ukyndig Pasning, og det m aa m an i Beglen være for-
beredt paa under disse Forhold.
I K raftm askinens Nærhed opstilles en D ynam o og 
disse tilsam m en danne den saakaldte elektriske Central,
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hvor A kkum ulator og forskjellige andre Gjenstande i 
Reglen ogsaa tinde Plads.
Af Hensyn til Ledningernes Anskaffelsessum og til 
det Tab i Elektricitet, som de give Anledning til, hør 
Centralen altid lægges saa næ r som m uligt i Kraft for-
brugenes T yngdepunkt. Dog kunne mange andre Hen-
syn her være afgjørende.
Dynamoen giver ikke noget væsentligt forøget Arbejde 
for M askinm esteren, ligesom den ikke stiller særlige For-
dringer til hans større Duelighed.
Det er allerede nævnt, a t A kkum ulatorer ere særlig 
kostbare og forgjængelige, og at m an derfor i Alminde-
lighed ikke tør beregne nogen større Anvendelse a f saa- 
danne, m en til a t udligne m indre Uregelmæssigheder 
under Kraftens Frem stilling eller F orbrug kunne de dog 
være ret værdifulde, navnlig naar der tillige skal benyttes 
E lektricitet til Belysning. A kkum ulatorer ere, som be- 
kjendt, næ rm est at opfatte som kem iske Elem enter, der 
ere i Stand til at opsam le elektrisk Energi og atter at 
afgive c. 70 å 80 pCt. af den m odtagne Mængde. Der-
som A kkum ulatorerne vare let transportable Gjenstande, 
vilde de have større Betydning end nu, m en de ere af 
Bly og fyldte m ed fortyndet Syre, saa de ere haade tunge 
og uhaandterlige. Sporvognsdriften h a r i flere Aar søgt 
at puste Liv i A kkum ulatortekniken, men hidtil uden 
Virkning, m an synes endog med Modvillie at ville be-
nytte »Syrevognene«.
Ledningerne.
Set fra et ren t teknisk  S tandpunkt m aa det erkjendes, 
a t m an er i Stand til at overføre Kraften ad elektrisk Vej 
paa milelange Afstande, m en om ikke andet, vil der ret 
hurtig t vise sig økonom iske Grændser for den Afstand, 
for hvilken det kan betale sig at overføre Kraften. Jeg 
h a r før nævnt, at en højere Spænding i sam m e Led-
ninger tillader, a t den sam m e Kraft overføres med et 
m indre Tab. Af økonom iske Hensyn er det derfor hel-
digt at arbejde m ed saa høj Spænding som muligt.
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Det der gjør det betænkeligt a t forøge Spændingen vil- 
kaarligt, er den Fare, der derved opstaar, ikke alene for 
M ennesker og Dyr, men ogsaa for Antændelse paa Grund 
af Kortslutninger. I Henhold til disse Betragtninger vil 
det altsaa være det m est økonom isk heldige at vælge Spæn-
dingen saa høj, som det netop kan forsvares a f Hensyn 
til den elektriske Strøm s fysiologiske Virkninger. An- 
gaaende Faren  for Kortslutninger, saa ville disse vel blive 
farligere under de høje Spændinger, men denne Ulempe 
kan dog altid i højere Grad afværges ved et særlig 
omhyggeligt udført Anlæg. Anderledes gaar det med 
de fysiologiske Virkninger, og om der end er væsentlig 
Forskjel saavel for M ennesker som for Dyr og imellem 
de enkelte Individer indbyrdes, saa naar m an dog ret 
hurtig t en Grændse for den Spænding, som tø r anses for 
at være forsvarlig til Anvendelse i det praktiske Liv.
Om denne Grændse hersker der nogen Uenighed, 
m en i A lm indelighed gjælder den Regel, at en ensrettet 
Strøm ikke h a r en næ r saa kraftig Indvirkning som 
Vexelstrømmene. Disse sidste egne sig ganske særligt til 
Overførelse af store Kraftm ængder paa meget lange Af-
stande, m en da de ere ganske overordentlig farlige at 
omgaaes, h a r m an sikkert med Rette de fleste Steder i 
E uropa m odsat sig deres Anvendelse. Jeg skal ikke 
næ rm ere kom m e ind paa disse Strøm m es Væsen, da jeg 
m ener, a t m an absolut her bør m odsætte sig deres An-
vendelse. Ved ensrettet Strøm formenes, a t m an uden 
stor Fare kan gaa til en Spænding af 500 til 550 Volt, 
og m ed denne Spænding vil den økonom iske Grændse 
for Kraftens Overføring om trent ligge ved c. 1500 Meter. 
N aar m an derfor ikke vil anvende Vexelstrømme, vil 
m an i A lmindelighed ikke kunne være i Stand til at 
overføre Kraft paa længere end den nævnte Afstand. 
Grændsen 1500 Meter for ensrettet Strøm kan selvfølgelig 
ikke være skarp, da en Forøgelse i Ledningens Tvæ rsnit 
(altsaa en Foxøgelse i Anlægssum) altid vil kunne hæve 
denne Grænse.
ForV exelstrøm m enesV edkom m ende ligger i fysiologisk
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Henseende den kritiske Spænding langt under den her 
nævnte, m en hvor den iøvrigl ligger, vides ikke, og m an 
vil i alle Tilfælde ikke tænke paa at anvende Vexel- 
strøm m e under tilnærm elsesvis saa svage Spændinger. 
Anvender m an Vexelstrøm, sker det i Reglen under en 
Spænding af m indst 5000 Volt, og m an gaar exempelvis 
endog til 80,000 Volt. Ved en Spænding paa 5000 Volt 
kan m an overføre Kraften i en Afstand af c. 15 Kilo-
m eter uden at overstige den alm indelige økonom iske 
Grændse. Medens m an ved ensrettet Strøm  kun behøver 
2 Ledninger, fordrer Vexelstrømm en derim od 3 Led-
ninger, og m an vil i A lm indelighed foretrække, at Spæn-
dingen ved hegge Ledningens linder ved Hjælp af T rans-
form atorer sættes ned til m ere ufarlige Spændinger.
Et Exem pel paa en betydelig Kraftoverføring ved 
Hjælp af Vexelstrømm e fandtes paa den elektrotekniske 
Udstilling i F rankfu rt i 1891, idet m an fra et Vandfald 
ved Lauffen, der ligger i en Afstand af 170 Kilometer 
fra Udstillingsterrænet, overførte 300 Hestes Kraft igjen- 
nem en 4 mm. tyk Traad. Spændingen var paa 8000 
Volt og bragtes efter Udstillingens Slutning endog op til
28,000 Volt. Paa Udstillingspladsen transform eredes Spæn-
dingen til 65 Volt og benyttedes derefter dels til Belys-
ning og dels til at træ kke de forskjellige Motorer.
Ved del ovennævnte Forsøg afloges fra T ransform a-
toren i F ran k fu rt indtil 75 pCl. a f den i Lauffen optagne 
Energi, og Forsøget h ar derved godtgjort den tekniske 
Mulighed af saadanne Kraftoverføringer.
N aar m an først er oppe paa Spændinger, der ere saa 
store, at det virker dræ bende at berøre Ledningerne, saa 
er der egentlig ikke nogen Grændse for Højden af den 
Spænding m an vil gaa til. Det vil da i alle Tilfælde 
være nødvendigt at have Ledningerne anbragte paa en 
saadan  Maade, a t m an er sikker paa, at ingen Uved-
kom m ende kom m er dem  for nær, de m aa derfor ind -
hegnes i passende Afstand og paa hensigtsm æssig Maade 
betegnes som farlige, hvilket f. Ex. i Sverrig gjøres ved 
at Stængerne forsynes m ed Dødningehoveder. Hvor de
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passere Veje, m aa der under dem  ophænges Net, som 
ved eventuelt Brud hindre Ledningerne i a t forulem pe 
de Vejfarende, m en hele Arrangem entet bliver derved 
efter m in Mening saa uhyggeligt, at m an som Regel bør 
fraraade Anvendelsen af Vexelstrømme og en højere 
Spænding end 550 Volt, hvor m an anvender ensi'ettede 
Strøm m e.
Ved den første elektriske Central i K jøbenhavn fast- 
sloges det kun at gaa til en Spænding af 110 Volt, da 
m an m ente allerede her at have en farlig Grændse for 
Elektricitet som tilføres det store Publikum . Da Spørgs- 
m aalet om elektrisk Drift paa Frederiksberg kom  op, 
viste det sig, at Ledningsnettet vilde blive alt for svært 
og kostbart, navnlig for Sporvejsdriftens Vedkomm ende, 
dersom  m an skulde nøjes med saa lave Spændinger. 
Man ansøgte derfor om og fik Tilladelse til at anvende 
en Spænding paa 550 Volt. Sam tidig med at m an saa- 
ledes. hævede Spændingen fra 110 til 550 Volt, søgte 
m an paa det kraftigste at hævde Ufarligheden ved An-
vendelsen af denne høje Spænding, og det syntes virke-
lig som om denne i alt Fald ikke i alle Tilfælde virker 
dræbende, fordi den passerer et M enneskes Lem m er. 
Der haves nem lig Exem pler paa, a t Folk, der ere be- 
skjæftigede ved disse Anlæg, ved Uheld have faaet Strøm m e 
igjennem  H æ nder og Arme, og Heste, som i Almindelig-
hed ere m ere øm findtlige for elektriske Stød end M enne-
sker, have oftere faaet Stød paa 550 Volt. Der ligger en 
Vanskelighed i at bestem m e Grændsen for Spændingen, 
fordi saavel Berøringens Art som M enneskets eller Dyrets 
Individualitet kan  være forskjellig overfor Paavirkninger 
med sam m e Spænding, og da der kan forekomme Hjerte-
lam m else alene ved Forskræ kkelse, er del vanskeligt at 
afgjøre, om det elektriske Stød er den prim ære eller 
secundære Virkning.
I Henhold til det her anførte m ener jeg, at kun An 
læg m ed ensrettede Strøm m e i A lm indelighed bør kom m e 
i Betragtning her i Landbruget, og at m an, hvor det drejer 
sig om større Kræfters Overføring, kan forsvare at an -
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vende Spændinger a f indtil 550 Volt, n aa r Anlæget bliver 
omhyggeligt udført og passet. Ved Belysningsanlæg er 
der sjældent nogen Anledning til at gaa over en Spæn-
ding paa 220 Volt, og i m ange Tilfælde vil det være fuld-
stændig tilstræ kkeligt at nøjes med 110.
Ledningerne ere i Reglen af Kobber, og de kunne 
være blanke eller isolerede. De blanke Ledninger bør 
dog kun  anvendes udenfor Bygninger og paa særlig lange 
Linier, hvorim od m an paa korte udvendige L inier og 
overalt til indvendige Ledninger bør foretrække isoleret 
K obbertraad. U nderjordiske Ledninger ere forholdsvis 
kostbare; de kom m e m indre let i Uorden, m en ere i saa 
Fald ogsaa vanskelige at reparere. De ville næppe faa 
alm indelig Anvendelse, navnlig til lettere Ledninger.
Hvor K obberledninger ophænges blanke paa Master, 
m aa m an i Reglen have en Afstand af imellem 40 og 60 
Alen imellem disse, m en for at forøge denne Af-
stand kan m an i Stedet for K obberledninger anvende 
Ledninger af Silicium bronce, der vel letler Elektriciteten 
m indre godt og derfor maa være tykkere, m en som og-
saa til Gjengjæld ere stærkere, saaledes at tie tillade en 
Afstand af 100 Alen.
Som Forbindelse imellem den faststaaende Ledning 
og Motoren anvendes ofte bøjelige Kabler i hvilke de 
enkelte T raade ere isolerede og derefter sam m enflettede 
og omgivne med et Lag, der kan  beskytte im od Slid. 
Saadanne Ledninger anbringer m an gjerne paa en Trom le 
for at opnaa en bekvem og skannende Paa- og Afvikling.
Hvor Ledningerne skulle anbringes i fugtige Rum, 
f. Ex. i Mejerier, er det a f den største Vigtighed, at Led-
ningerne ikke alene ere godt isolerede, m en at de ere 
ophængte paa en særlig omhyggelig Maade. I dette T il-
fælde bør Ophængningen altid ske paa Klokker, ikke 
paa de sædvanlige Iso latorknapper af Porcellæn. I denne 
Henseende syndes der ofte, og navnlig paa Mejerierne, 
hvor m an nu ret alm indeligt skrider til Indlæg af elek-
trisk  Lys. Det vil her nok vise sig at være en daarlig
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Økonom i at spare den ringe Merudgift, som et vel ud-
ført elektrisk Ledningsnet betinger.
En anden alm indelig Fejl kunde jeg ønske sam tidig 
at gjøre opm æ rksom  paa. og det er navnlig den Letsin-
dighed, hvorm ed m an i m ange Tilfælde om gaas Spørgs- 
m aalet B lysikringer i Ledningerne. Som bekjendt ind-
skydes der i et Ledningsnet paa forskjellige Steder de 
saakaldte Blysikringer, der have den Egenskab at bort-
smelte og derved sætte Ledningen ud af Funk tion , der-
som der a f en eller anden Grund gaar en for stærk 
Strøm igjennem  denne. F o r at en saadan  B lysikring 
skal opfylde sin Bestemmelse, skal den selvfølgelig være 
meget nøje afpasset i Forhold til den tilladelige Strøm. 
Saadanne afpassede M odstande kunne faas for en saa 
ringe Udgift, at m an ikke kan skyde sig ind under Van-
skeligheder af denne Art. Ikke desto m indre er det 
ganske alm indeligt, at en Blysikring, som er bortbræ ndt 
paa Grund af at Spændingen h a r været for høj, erstattes 
med en Blysikring, som ikke er afpasset efter Spæn-
dingen, eller at m an, hvad værre er, erstatter den med 
en Stum p K obbertraad eller deslige, fordi m an ikke har 
sørget for i T ide at skaffe sig de nødvendige Blysikringer. 
Delte Forhold forøger B randfaren i høj Grad, selv ved 
et ellers vel udført Anlæg, og der er næppe nogen Tvivl 
om, at flere Ildebrande ville kunne henføres til dette 
eller lignende Forhold.
Det Udvalg, der, som tidligere nævnt, i 1894 under-
søgte Betimeligheden af den elektriske Belysnings Ind-
førelse i Landbruget, udtalte som en særlig Fordel ved 
disse Anlæg, at de vilde give en m indre Anledning til 
Brandfare, og angaaende Assurancen udtaltes det, a t m an 
m ente m ed T iden at ville nedsætte denne for Ejendom m e, 
som vare forsynede m ed el godt gjennem ført Belysnings-
anlæg, m en m an m ente dog ikke, at Nedsættelsen vilde 
kunne blive saa stor, at Anlæget derigjennem  kunde 
am ortiseres.
Da Afgjørelsen om, hvorvidt Anlæget er godt eller 
daarligt, i og for sig er vanskelig at tage, navnlig naar
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et iøvrigt godt Anla>g kan blive lige saa farlig som et 
ringere derved, at B lysikringerne kun  passes m ed Lige-
gyldighed, saa er det vist meget vanskeligt a t træffe et 
rigtigt Skjel, for hvilket Anlæg der kan tilkom m e en 
Assuraneenedsætlelse og hvilket, der ikke kan  tilkom m e 
en saadan.
Dette F orhold  ligner i meget det, som fandt Sted da 
m an indrøm m ede Petroleum sm askinen en større Ret end 
Dam plokom obilet, f. Ex. ved Tæ rskningsarbejder, idet 
m an mente, og sikkert ikke uden Grund, at Petroleum s-
m askinen kunde være m indre farlig end Dam plokom o-
bilet. Dette h a r im idlertid vist sig ikke at være T il-
fældet, og Assuranceselskaberne give nu heller ikke læn-
gere nogen som helst Præm ienedsættelse for Petroleum s-
m askiner.
Lamper, Akkumulatorer og Elektromotorer.
Efter nu at have om talt C entralstationer og Led-
ninger, fører Vejen ganske naturlig t til de Organer, som 
skulde modtage E lektricitet, og som her enten ville være 
elektriske Lam per eller Elektrom otorer. Angaaende elek-
triske Lysanlæg, ligger der i den A fhandling, som det 
af Landhusholdningsselskabet nedsatte Udvalg i 1894 ud -
førte, en om fattende Redegjørelse, som i alt væsentlig vil 
være gjældende ogsaa nu, da der paa dette O m raade 
ikke er kom m en væsentlige N yheder frem og Forholdene 
for Landbrugets Vedkom m ende heller ikke ere forandrede 
i kjendelig Grad. De to af de beskrevne Anlæg vare paa 
110 Volt, m edens de to andre vare paa 65 Volt. Denne 
sidste lavere Spænding benyttes nu ikke synderligt mere, 
navnlig ikke ved nye Anlæg, m en forøvrigt vil det meste 
a f det da frem hævede ogsaa være gjældende nu.
Priserne have siden den Tid næppe forandret sig saa 
meget, at de i nævnte Redegjørelse anførte Priser ikke 
kunne lægges til Grund for en Sam m enligning imellem 
de forskjellige Arter Anlæg. Jeg h a r derfor bearbejdet 
dette M ateriale saaledes, at jeg har beregnet, hvor stor
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en Del a f Anlægssumm en der i hvert Tilfælde falder 
paa en alm indelig 1(5 Lys Lam pe, da jeg tror, a t m an 
paa den Maade faar den bedste Oversigt over Udgiften 
ved et elektrisk Lysanlæg.
Som det m aaske vil erindres, var der indhentet 
Priser paa elektrisk Lysanlæg for tre forskjellige Gaarde, 
nemlig en Gaard paa 250 Tdr. L and, en paa 450 Tdr. 
L and og en meget stor Gaard, nemlig W edellsborg Avls- 
gaard.
Paa denne Maade viste det sig, at det billigste Anlæg 
m ed 110 Volt uden A kkum ulator for hver a f de tre Gaarde 
pr. 16 Lys Lam pe kostede henholdsvis 59 Kr., 53 Kr. og 
40 Ivr., altsaa i G jennem snit 51 Kr. Det dyreste Anlæg 
uden A kkum ulator ved 110 Volt for de tre Gaardes Ved-
kom m ende kostede henholdsvis 83 Kr., 69 Kr. og 77 Kr. 
pr. 16 Lys Lampe, altsaa i G jennem snit 76 Kr. pr. 16 
Lys Lampe.
Tager m an nu G jennem snitsprisen af sam tlige An-
lægssum m er for Anlæg uden A kkum ulator, vil denne alt-
saa for hver 16 Lys Lam pe blive 63.5 Kr.
Med A kkum ulator, beregnet til en Varighed af 7 T im er 
for sam tlige Lam per, kom m er det billigste Anlæg for 
hver af de tre Gaarde til al koste henholdsvis 110— 120 
og 120 Kr. pr. 16 Lys Lam per, altsaa en Gjennemsnits- 
pris for hver 16 Lys Lam pe af 117 Kr.
Ved det dyreste Anlæg med A kkum ulator a f sam m e 
Varighed som for de ovennævnte Exem pler blev Udgiften 
for hver af de tre Gaarde 173, 165 og 155 Kr. pr. 16 
Lys Lam pe og altsaa i G jennem snit for de dyreste Over-
slag 164 Kr.
Tager m an nu Gjennem snittet a f det billigste og det 
dyreste Anlæg, kom m er m an til det Resultat, at et elek-
trisk  Lysanlæg med A kkum ulator, der svarer til, at sam t-
lige Lam per kunde bræ nde i 7 Tim er, kom m er til at 
kosle gjennem snitlig 140 Kr. pr. 16 Lys Lampe.
Sam m enligner m an delte Tal — 140 Kr. — med de 
63.5 Kr., som viste sig at være Prisen for en 16 Lys 
Lam pe uden A kkum ulator, vil det ses, at Anlægssumm en
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m ere end fordobles ved Anskaffelse af A kkum ulator, og 
at denne for hver 16 Lys Lam pe med 7 Tim ers Brænde-
tid forøger Anlægssumm en med 76.5 Kr. I denne F o r-
bindelse m aa m an tillige erindre, at m edens Dynam o og 
Ledningsnet ikke behøve at am ortiseres m ed et større 
Beløb, er delte i høj Grad Tilfældet m ed A kkum ulatoren, 
og det synes endog her at være nødvendigt at regne med 
en Bente og A m ortisation af 1(5 til 20 pCt.
Medens der for P risen paa Dynam o og Ledningsnet 
næppe er sket væsentlige F orandringer i de forløbne Aar, 
var delte dog ikke saa sikkert Tilfældet for A kkum ula-
torens Vedkom m ende, hvorfor jeg h a r indhentet en Del 
O plysninger om Prisen for saadanne og derefter bestem t 
nedenstaaende Skala, der dog ikke viser sig at give bil-
ligere A kkum ulatorpriser, end de der havdes for ca. 7 
Aar siden. At de endog vise sig noget højere, tro r jeg 
dog til Dels ligger i, at Kapaciteten i nedenstaaende 
Tabel ikke er beregnet saa knap t som i U dvalgsbetænk-
ningen af 1894. I Praxis bør m an endog regne større 
A kkum ulatorer a f Hensyn til H oldbarheden.
P r i s e n  p a a  A k k u m u l a t o r e r  s t i l l e d e  s ig 
s a a l e d e s :
A kkum ula-
to rens 
K apacitet i 






L am per i 
1 T im e
Pris paa 
A kku-
m u la to r
P ris paa 
A kkum ulato r 
for hver H.K.T. 
( =  en 16 Lys 
L am pe i 10 
T im er)
P ris  paa 
A kkum ulato r 
for en 16 Lys 
Lam pe i 7 
T im er
Kr. Kr. Kr.
8 80 1440 180 126
20 200 2600 130 91
40 400 4560 114 80
1)0 500 5500 110 77
100 1000 10600 106 74
Lam perne ere ogsaa ret forgjængelige, idet m an for 
G lødelampers V edkom m ende sjæ ldent kan paaregne en
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Varighed af m ere end 600 til 1000 Tim er, dog meget 
varierende. Hvor der er stærke Svingninger i Spæn-
dingen lide Lam perne meget, ligesom de i liøj Grad lide 
ved Rystelser. Af den førstnævnte Grund vil A kkum ula-
toren i Alm indelighed virke bevarende for Lam perne, 
m en disse Forhold  forrykkes, dog ikke stærkt, ved den 
ovenfor frem satte Anskuelse, idet Glødelam per ere ret 
hillige og m ed Lethed kunne fornyes til enhver Tid.
Glødelam perne anvendes i Reglen m ed en Lysstyrke 
af 8, 10 eller 16 Norm allys, de sidste ere de alm inde-
ligste, dog kunde de uden Vanskelighed skaffes til Lys-
styrker paa flere 100 Lys, og ved T æ rskningsarhejde vil 
det form entlig være heldigt at anvende L am per m ed en 
Lysstyrke af 50 å 100 Lys.
R uelam per anvendes navnlig ved store Lysm ængder, 
de forbruge en m indre Elektricitetsm ængde end Gløde- 
lyslam per, m en kræve m ere Pasning, og da denne i Al-
m indelighed er vanskelig at tilvejebringe i Landbruget, 
bør m an form entlig her holde sig til Glødelys alene.
Man kan i A lmindelighed paaregne, at hver Heste-
kraft giver 10 Sikr. 16 Lys L am per eller, om m an vil, 
16 Stkr. med 10 Lys.
Ved de ovennævnte Overslag over Lysinstallationer 
m aa det bem ærkes, at der i disse ikke er taget Hensyn 
til P risen paa K raftm askinerne, m en at Overslagene ellers 
indeholde Pris saavel paa Dynam o som Ledningsnet og 
Lam per sam t de nødvendige M odstande, Sikringer, Maale- 
apparater m. m.
Hvor der anvendes A kkum ulator, vil det være be-
tryggende al have en autom atisk  A fbryder imellem Dy-
nam o og Akkum ulator.
Det er en Kjendsgjerning fra elektriske Anlæg, at 
m an altid er tilbøjelig til at fordre en større Lysm ængde 
efterhaanden som m an væ nner sig til det bedre Lys, og 
der er her stor Forskjel paa, hvor lidt Lys m an kan 
nøjes med og hvor meget m an kan bruge.
I den om talte Beretning er der næ vnt H aandlygter i 
Forbindelse m ed en transportabel A kkum ulator, der er i
30Tidsskrift f. Landøkonomi. 1902.
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Stand til at udvikle 3 Lys i 7 Tim er. Vægten er 12 P und 
og Prisen 50 Kr. Det er saaledes hverken nogen særlig 
let eller billig Lygte, m en den giver form entlig Anvisning 
paa en Vej, ad hvilken m an vil kunne reducere B rand-
faren ved Benyttelse a f Lygter i Landbrugsbygninger.
Som Kuriosum  skal jeg anføre, at en M and i Vest-
jy lland  kjører m ed to 16 Lys Lam per, hvoraf den ene er 
anbrag t i Panden paa den ene Hest, og at A kkum ula-
toren er indesluttet i en forholdsvis haandterlig  Kasse, 
der er anbragt i Vognen.
Gaa vi nu over til a t undersøge Anlægssum m er og 
Krafttab ved Overføring af Kraft ved Elektricitet, saa 
m ener jeg, at det lier vil være mest oplysende at vælge 
et Exempel.
T æ nker m an sig saaledes, a t 8 Hestes Kraft skal 
overføres paa en Afstand af 1000 Meter og sam m enligner 
dette med, at den sam m e Kraft overføres paa 2000 Meter, 
saa faar m an i første Tilfælde en Udgift a f 3750 Ivr., i 
hvilken er m edregnet en Dynam o med Ledning og Motor, 
M aaleapparater, Sikringer m. m., og Tabet vil under fuld 
Belastning, hvilket er det uheldigste Tilfælde, beløbe sig 
til 35 pCt., idet Dynam oen kan forudsættes al m iste 15 pCt., 
Ledningen 10 pCt. og Motoren 15 pCt.
Man faar paa 1000 Meters Afstand 8 Hestes Kraft 
overført af de 12.3 HK, som Dynam oen m odtager, Tabet 
er altsaa 35 pCt. i Arbejde, eller, om m an vil, der er 
overført 65 pCt.
Bibeholde vi nu  sam m e Dynam o og Motor, men for-
længer Ledningen til 2000 Meter, uden at forøge dens 
Tvæ rsnit, saa vil T abet i Ledningen blive 20 pCt., og de 
8 HK, som skulde overføres, vil betinge 13.8 HK. Der 
er altsaa i delte Tilfælde et T ab i Arbejde af 42 pCt., 
eller der er overført 58 pCt. Prisen for dette sidste An-
læg er 4600 Kr. Forøgelsen af Afstanden med 1000 
Meter b a r altsaa i dette Tilfælde kostet 850 Kr. i Anlægs-
sum  og et T ab af 1.5 HK. ,
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Ledning paa 1000 Meter med ensrettet Strøm, 550 
Volt og 10 pCt. T ab kostede ca. 850 Kr.
Ledning paa 2000 Meter med sam m e Spænding, m en 
med 20 pCt. T ab kostede 1700 Kr.
Paa de Afstande, hvorom  der her er Tale, og som i 
A lmindelighed ikke ville overstiges paa en E jendom , vil 
der ikke være kjendelig Forskjel, hverken i Anlægs- eller 
Driftsudgifter, ved at nøjes med ensrettet Strøm i Stedet 
for Vexelstrøm. Exempelvis vil Anlægsudgiften til en 
Ledning, der med trefaeet Vexelstrøm paa 500 Volt over-
fører de nævnte 8 Hestes Kraft, være angivet i K roner i 
nedenstaaende Tabel, idel der lier er anført forskjellige 
Afstande og Krafttab.
Distance 5 pCt. 10 pCt. 15 pCt. 20 pCt.
1000 M eter 1200 Kr. 850 Kr. 800 Kr. » Kr.
2000 — 3700 - 2400 - 2000 - 1600 -
3000 — - 4600 - 3900 - 2600 -
Ledningen bestaar af tre b lanke Luftledninger paa 
Træstænger.
Dynam o, Motor, M aaleinstrum enter m. m. ville i dette 
Tilfælde andrage ca. 3600 Kr.
Ved store Kraftm ængder, og navnlig paa større Af-
stande, vil m an derim od ikke kunne tæ nke sig Kraften 
fordelt i Landbruget uden ved Vexelstrøm. Der findes i 
T yskland Anlæg, som fordele 400 Hestes Kraft indenfor 
en Cirkel m ed en Radius af 2 Mil, m en et saadan t An-
læg vil ikke i Praxis kunne udføres m ed ensrettet Strøm 
af m oderat Spænding.
E r Ulempen ved Vexelstrømm enes F arlighed betonet 
saa stærkt, saa skyldes det sam tidig at m eddele, at Dreje- 
strøm sm otorer ere fuldt saa lette at passe og at de be-
tinge m indre Vedligeholdelse, da de ere fri for Kom m uta- 
to rer og Børster.
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Elektrom otorerne l'or Jæ vnstrøm  have megen Lighed 
m ed Dynam oerne, de ere som disse lette at opstille og 
meget nem m e at passe, kun  m aa m an altid sørge for, at 
de anbringes paa en saadan Maade, at de ere beskyttede 
im od Fugtighed, Støv eller deslige.
I Landbruget vil der, n aa r m an indfører elektrisk 
Drift, ofte være Rrug for at gjøre E lektrom otorerne tran s-
portable, og hertil egne de sig i høj Grad. De m indste 
Motorer, indtil 1 HK eller der om kring, kunne saaledes 
m ed Lethed m onteres paa et Lad, der af 2 Mand kan 
Hyttes til det ønskede Sted. Større M otorer fastgjøres 
bekvem t til en lille Vogn, og for at beskytte Motoren 
im od Fugtighed og Støv, anbringes der gjerne en lukket 
Overbygning af galvaniseret Bølgeplade paa Vognen. Paa 
denne Maade er en E lektrom otor meget let transportabel, 
og n aa r den oftere bruges i sam m e Stilling, kan m an 
her bekvem t anbringe nogle fastsiddende Spændeapparater, 
hvortil Vognen fastgjøres. Man h a r da kun  at bringe de 
bøjelige Kabler i K ontakt ved K lem skruerne og at p aa-
lægge Rem m en til A rbejdsm askinen.
Almindelige Betragtninger.
Vil m an nu undersøge, om E lektrotekniken befinder 
sig i et foreløbigt Udviklingsstadium , eller om m an kan 
vente, at der i den kom m ende Tid vil ske væsentlige 
Forandringer paa delte O m raade, saa kan m an vel ikke 
paa alle P unk ter kom m e til fuld Klarhed, m en i mange 
H enseender staar Sagen dog saaledes, a t m an m ed ret 
stor Sikkerhed kan udtale sig herom.
Som jeg før h a r bem ærket, kunne vi endnu ikke 
fremstille E lektricitet direkte, m en m aa gaa den Omvej, 
at frem stille den af Kraft.
P aa dette P unk t vil der kunne ventes gjennemgri- 
bende Forandringer, m en der foreligger dog ingen p rak -
tiske A ntydninger af, paa hvilken Maade. Skal vi frem-
deles frem stille E lektricitet a f Kraft, for siden at bruge 
den til Belysning eller Kraft, saa kan  der ikke ventes
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epokegjørende Opfindelser, som i væsentlig Grad kunne 
indvirke paa de Opfattelser, som jeg h a r frem sat i det 
foregaaende. T hi vi vide bestem t her, hvad vi tabe, og 
for at undgaa de kjendte Tab, h a r m an ikke andre Ud-
veje end en endnu større Anskaffelse a f Materiel, og de 
elektriske Anlæg ere, som allerede nævnt, i Forvejen 
kostbare nok.
Paa den Maade vi f r e m s t i l l e  Elektriciteten, kan 
vi altsaa ikke vente at erholde denne for nogen væsentlig 
billigere Pris, m en derim od er det meget sandsynligt, at 
vi i den Maade, hvorpaa vi b e n y t t e  Elektriciteten, 
kunne indføre ret væsentlige Besparelser, saaledes at 
E lektriciteten kan  ventes at blive et væsentlig bedre 
Hjælpem iddel end den nu er, efterhaanden som vi blive 
bedre i Stand til at tillem pe dens Anvendelse efter vore 
A rbejdsm askiner og efter de særlige Forhold, som findes 
i Landbruget.
Landbrugets Vilkaar med Hensyn til Elektricitetens 
Anvendelse.
Vil m an nu  undersøge, hvortil Landbruget kan t æ n k e s  
at anvende den elektriske Energi, da vil m an, foruden 
Belysningen, støde paa nedenstaaende Anvendelser:
Jo rd b eh an d lin g en ;
T ransport, saasom  Indkjørsel, Gjødningskjørsel, Hejse-
apparat in. m .;
Tæ rskningsarbejde og eventuelt Hø- og H alm presning;
Arbejde i Forbindelse med K reaturbold, saasom  Skraa- 
m aling, Knusning, Hakkelseskjæring, Roeskjæring 
og Pum pning;
Industrielle V irksom heder, saasom  Mejeri, Mølle, Sav-
værk, Bryggeri, Sukkerfabrik, Brænderi, Teglværk, 
Tørvefabrik og m aaske forskjellige H aandvæ rk;
Vanding og Afvanding.
Disse Anvendelser vilde det være ønskeligt at omtale 
nærm ere, da hver især stille væsentlig forskjellige Krav 
til den elektriske Central.
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Forinden  jeg gaar over til en Beskrivelse af disse 
Arbejder, m ener jeg det vil være heldigt at frem hæve 
forskjellige Særegenheder ved de Krav, som der stilles 
til Kraften.
Det, der er m est iøjnefaldende er, a t disse Krav 
stille meget forskjellige F ordringer m ed Hensyn til Energi 
og til den Tid, i hvilken Kraften skal anvendes.
Der gives kun to Veje, ad  hvilke Landbrugets Netto-
indtægt kan  forøges. E nten m aa Udgifterne form indskes 
eller ogsaa m aa Indtæ gterne forøges. En F o r m i n d -
s k e l s e  i Udgifterne kunde tæ nkes ved en Form indskelse 
i Antallet af F orspand  eller i et m indre Kulforbrug under 
Anvendelsen af en større og m ere økonom isk Kraftkilde. 
E n F o r ø g e l s e  a f Indtæ gterne m aa væsentlig tæ nkes al 
frem kom m e ved, at der anvendes en m ere intensiv Drift, 
m en at Indførelsen af en saadan m edfører m ange for-
skjellige praktiske Vanskeligheder, behøver jeg næppe at 
nævne her, og i al Fald vil en saadan Fordel først frem- 
træde efter et langt Aaremaal.
Jordbehandlingen kræ ver et stort Kraftforbrug, der 
tilm ed skal kunne afgives paa hvilket som helst Sted af 
Gaardens Areal.
Mange a f de andre her nævnte Arbejder ere k arak -
teriserede ved at de ikke fordre særlig store Kraftm ængder, 
m en at disse skulde afgives paa stadig skiftende Steder. 
Dette gjælder saaledes ikke m indst Indkjørsel og Gjød- 
ningskjørsel, og disse Arbejder ere tillige særlig k arak -
teriserede ved kun at stræ kke over et meget lille Tidsrum .
Tærskning, Malning, Knusning, Hakkelseskjæring og 
Roeskjæring fordre ogsaa ku n  Kraft i begrændsede Tider, 
m en disse Anvendelser ere dog henviste til bestem te 
Steder.
De forskjellige industrielle V irksom heder, der kunde 
være knyttede til Landbruget, kunde fordre meget be-
tydelige Kraftm ængder, og kunde derfor under visse For-
hold bidrage til at gjøre den elektriske Drift a f L and-
bruget rentabelt, f. Ex. i det Tilfælde, at det industrielle 
Arbejde er af en saadan Art, at det er i Stand til a t af-
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give Kraften til L andbruget, naar dette m aatte ønske det. 
En anden Form , hvorunder den industrielle V irksom hed 
kan støtte Landbruget, findes, dersom  V irksom heden er 
a f en saadan  Art, at den stiller store F ordringer til Var-
men, m en kun sm aa til Kraften. Dette er tidligere anført 
for M ejeriernes Vedkomm ende, m en det vilde ikke være 
usandsynligt, om der ved andre industrielle V irksom -
heder fandtes lignende Forhold, selv om disse ikke ere 
alm indelige.
Vanding og Afvanding ere Arbejder, der kunne kræve 
ret betydelige Kraftm ængder, m en de ere i Reglen k arak -
teriserede ved, at Arbejdet skal foregaa paa en aldeles 
bestem t Tid. Ved de store V andingsanlæg er det derfor 
næppe sandsynligt, at den elektriske Kraftoverføring kan  
finde Anvendelse, fordi m an som oftest m aa ønske eller 
vil staa sig ved at lægge K raftm askinerne i um iddelbar 
Forbindelse m ed V andløftningsm askinerne.
Kun ved m indre Anlæg af denne Art vil m an oftere 
kunne tænke sig med Fordel at levere Kraften fra en 
elektrisk C entralstation paa Qaarden.
Man vil lettere kunne tænke sig det om vendte F or-
hold, nemlig, at der findes et Vandløftningsanlæg med 
en M askinkraft, som kun anvendes en kortere Tid af 
Aaret, og at denne Kraft da udenfor Pum pesæsonen kan 
nvttiggjøres ad elektrisk Vej i Landbruget.
E t ejendom m eligt Exem pel paa en K raftm askines 
Udnyttelse i et andet end det oprindelig tiltæ nkte Øje-
m ed haves ved Kjøge Svineslagteri, hvor en 35 Hestes 
Dowsongasrnaskine udenfor Arbejdstiden producerer Elek-
tricitet, som leveres til Byens Centralstation.
E l e k t r i c i t e t e n s  a l m i n d e l i g e  A n v e n d e l s e  i 
L a n d b r u g e t  vi l  i m i d l e r t i d  e f t e r  m i n  M e n i n g  i 
a l l e r  h ø j e s t e  G r a d  v æ r e  a f h æ n g i g  af ,  o m  d e t  k a n  
b e t a l e  s i g  a t  a n  v e n  de  d e n  v e d  J o r d  b e h a n d l i n g e n ,  
thi i dette Tilfælde faar m an nødvendigvis en saa kraftig 
Central, at m an forholdsvis let vil kunne faa de forskjel- 
lige andre Arbejder udført. Men paa den anden Side —- 
saa længe den elektriske Jordbehandling  ikke er rentabel
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— vil m an ikke kunne -vente, at E lektriciteten kan faa 
nogen større alm indelig Anvendelse i L andbruget udover 
saadanne Tilfælde, hvor særlige Forhold byder mere end 
alm indelig gunstige Vilkaar. Kjærnen i hele Sagen synes 
derfor nøje at være afhængig af Elektricitetens Anvende-
lighed til Jordbehandlingen, m en her m ener jeg netop, 
at Udsigterne for Tiden ikke ere særlig lyse.
Efter E rfaringer m ed elektrisk Jordbehandling  i Tysk-
land, synes der at ligge en økonom isk Grændse imellem 
30 og 40 Hesles Kraft, saaledes at det ikke betaler sig 
at anvende elektrisk Pløjning, dersom  der ikke er Brug 
for et Anlæg af denne Størrelse. F ørst over 40 Hestes 
Kraft finder m an en rentabel Drift, naar ikke særlig 
gunstige Forbold  ere til Stede, og for endnu større Kraft-
m ængder bliver R entabiliteten stedse større, jo  større An-
læg m an er i Stand til at arbejde med.
Undersøgelsen af den elektriske Pløjnings R entabilite t 
falder meget sam m en m ed en Undersøgelse af de sam m e 
Forhold som for D am ppløjningens Vedkom m ende, dog 
at m an der, naar m an ikke vil anvende Vexelstrømme, 
ikke kan  lade et stort Antal Gaarde tage Del i Anlægs-
udgifterne, saaledes som m an er i Stand til ved D am p-
pløjning.
Hvor vidt D am ppløjningen er rentabel under vore 
Forhold, blev for et P ar Aar siden undersøgt paa M askin-
udvalgets Vegne af Forpagter Bokelm ann, der i den An-
ledning foretog en Rejse til Tyskland.
Denne Undersøgelse gav til Resultat, at m an i T ysk-
land for Pløjningens V edkom m ende kun frem stiller Red-
skaber, som ere egnede til D ybkultur, og at d e  d e r f o r  
i k k e  v a r e  e g n e d e  t i l  v o r e  F o r h o l d .  Skal vi med 
Fordel indføre den m ekaniske Pløjning, m aa den udføre 
ganske det sam m e Arbejde, som vi nu udføre m ed vore 
Plove til Hestekraft, da det i Alm indelighed ikke lønner 
sig (eller endog kan være ufordelagtigt) al kom m e dybere 
ned end til den Dybde, hvori vi nu i A lm indelighed 
pløje. F o r at udnytte en større m ekanisk Kraft, burde 
m an derfor have et meget bredt Redskab, der sam tidig
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kunde tage saa m ange F u rer af en forholdsvis ringere 
Dybde, at det pløjede Areal stod i et passende Forhold 
til M askinkraften. Dette h a r m an im idlertid ikke, og 
det ny tter kun lidet, at P lovfabrikanterne godtgjøre, at 
m an ogsaa kan pløje grundt med P løjningsapparater, 
som ere bestem te til D ybkultur, thi det vil være klart, 
at et R edskab m ed en saa lille Arbejdsbredde, at det 
kun kan overkom m e 12 til 1G Tdr. L and om Dagen, 
eller endnu m indre, ikke paa langt næ r vil kunne ud -
nytte et kostbart m ekanisk  P løjeapparat, der fordrer 
A m ortisation og Forren tn ing  af alle de O m kostninger, 
som et saadan t Anlæg betinger.
Muligvis vil der ligge en Løsning af Spørgsm aalet 
i at lade »Pløjningen« udføre ved Redskaber, der ligne 
store Tallerkenharver, da saa denne muligvis kunne 
gives den fornødne Bredde, m en dette er kun et Tanke- 
experim ent, som er uden positivt Bevis.
Svenskharvningen er m an nu ved passende bredere 
R edskaber bleven i Stand til at udføre tilfredsstillende, 
og m an h a r allerede i flere Aar paa Sukkerfabrikkernes 
Gaarde paa Lolland haft Grubbere i Gang, som have 
været i Stand til a t udføre en Svenskharvning af 50 til 
GO Tdr. L and  daglig, idet H arvernes Bredde er 15'. 
K u n d e  m a n  f o r  P l ø j n i n g e n  o p n a a  et  t i l s v a r e n d e  
R e s u l t a t ,  saa er der næppe nogen Tvivl om, at saavel 
D am ppløjningen som den elektriske Pløjning under flere 
Forhold  vilde kunne vinde Indgang her i Landet, m en 
saa længe delte ikke er naaet, vil der sikkert heller ikke 
være stor Sandsynlighed for, at E lektriciteten kan faa en 
kjendelig Indflydelse i Landbrugets Jordbehandling.
Der lindes i Udlandet, navnlig i Tyskland, adskillige 
Forslag til elektrisk Pløjning, og flere saadanne ere og-
saa bragte til Udførelse i Praxis.
Man linder begge Systemer, som vi kjende fra D am p-
pløjning, overførte paa den elektriske Pløjning, nemlig 
baade Systemet med Ankervogn og en Motor og Systemet 
m ed 2 Motorer, der skiftevis træ kke Redskabet imellem 
sig. Det første System foreslaaes navnlig for mere
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grund Pløjning, m en h a r næppe andet F ortrin  end det, 
der ligger i, a t Anskaffelsessum m en er m indre. Under 
de fleste F orhold  vil System et m ed 2 M otorer formentlig 
være at foretrække.
En egen K onstruktion er udført af Z im m erm ann i 
Halle, idet han  anbringer M otoren paa Ploven, m en dette 
System synes ikke at være egnet til videre Udvikling.
I denne Forbindelse vil jeg nævne en Petroleum s- 
G ravem askine fra Ganz & Cie i Budapest, da denne, hvis 
den faar Udbredelse, næ rm est vil optræde som en Kon-
kurren t til den m ekaniske Pløjning. M askinen h a r 2 
Metres Arbejdsbredde og bearbejder Jorden noget udenfor 
det Spor, som Fæ rdselshjulene trykke i Marken. Den 
fordrer m ere Energi end Pløjningen, tildels fordi den før 
Gravningen trykker Jo rdsm onnet tem m elig fast, m en det 
udførte Arbejde angives at være bedre end Pløjning. En 
Ulempe er det dog, a t Petroleum sm otorer ikke taale 
Overbelastning.
E lektrom otorerne have vel en betydelig ringere Vægt 
end de tilsvarende Lokom obiler, m en de ere dog ikke 
særlig let bevægelige M askiner. Et 20 Hestes Lokom obil 
vejer ca. 30,000 Pund  og et 50 Hestes ca. 44,000 Pund, 
m edens en transportabel E lektrom otor i sam m e Størrelser 
vejer benboldsvis 10,000 og 24,000 Pund, altsaa ikke 
stort mere end det halve. Dette bar selvfølgelig stor 
Betydning for ikke at synke i Jo rden  sam t ved T ransport 
over Broer og deslige, m en T ransporten  af E lektrom o-
torerne er ikke let, trods deres m indre Vægt, navnlig paa 
Grund af Ledningernes Anbringelse; m en dette Forhold 
lader sig dog m ulig bedre noget ved hensigtsm æssigere 
Foranstaltn inger. De gjøres nem lig m obile ved at Dyna-
m oens Kraft overføres til Færdselshjulene og sam tidig 
paavikles eller afvikles det Kabel, hvorigjennem  Motoren 
forsynes m ed Elektricitet.
Hvor Ankervogn anvendes, slæber M otoren denne 
sam tidig m ed at den flytter sig selv, m en Bevægelsen af 
Ankervognen m edfører sikkert en Del Vanskeligheder,
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saaledes at det i Reglen vil være et tvivlsom t Gode at 
nøjes m ed én Motor.
B rutschkes A rrangem ent med en Motor og A nker-
vogn synes b land t Enm askinsystem erne at have flere 
Fordele, m en da vi, som nævnt, i k k e  h a v e  P l o v e ,  d e r  
p a s s e  f o r  v o r e  F o r h o l d ,  nytter det ikke synderligt at 
kom m e ind paa Detailler med Hensyn til Plovsystem erne.
T ransport, derunder Indkjørsel, Gjødningskjørsel, 
Hejseapparat m. m., vil i a lt væsentligt staa eller falde 
m ed Elektricitetens Anvendelighed ved Jordbehand lingen ; 
lykkes det ikke at gjennem føre denne, hvilket — som 
om talt — igjen er afhængig af, om det vil lykkes at faa 
passende Plove, saa vil Anvendelsen af Elektricitet til Ud-
førelse af L andbrugets T ransport ikke kunne paaregne at 
faa nogen Betydning, fordi m an saa alligevel m aa have 
en større Hestekraft, der da uden Vanskelighed kan  udføre 
T ransporten. Ved Anvendelse a f E lektricitet til T ransport, 
vil m an i Reglen stille F ordring paa i al Fald delvis at 
kunne anvende Spor, hvilket yderligere forøger Anlægs-
udgifterne en Del, og den Fordel, som m an derigjennem  
kan  naa, kan m an jo, om m an vil, lige saa vel byde 
Hestekraften.
Medens K raftkilden, hvor der anvendes E lektricitet 
ved Jordbehandlingen, plejer a t være imellem 40 å 50 HK, 
saa er det ikke alm indeligt, at denne er større end 15 å 
20 Heste, hvor det k un  gjælder T æ rskearbejde og andre 
Biarbejder. Det m aa dog her bem ærkes, at 15 effektive 
Heste ikke er stort m ere end den Kraft, som ydes a f et 
D am plokom obil paa 6 nom inelle Heste. Ved den elek-
triske Kraftoverføring til Tæ rskevæ rket kan  m an fra et 
faststaaende Dam panlæg paa en bekvem  Maade bringe 
Kraften til Tærskevæ rket, saaledes at dette kan  opstilles 
hvor som helst, endog inde i Laden, uden at der derved 
opstaar nogen Brandfarlighed. Selv om m an derfor i 
dette Tilfælde m aa tabe nogen Kraft ved selve Over-
føringen, saa kan  dette form entlig i flere Tilfælde for-
svares derigjennem , at m an faar en mere bekvem Op-
stilling af Tærskeværket.
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Det Arbejde, som udfordres ved Malning, Knusning, 
Hakkelseskjæring, Roeskjæring og Pum pning, falder ofte 
paa sam m e Sled, idet m an fra Dampanlægene liar været 
nødt til at centralisere Kraftforbrugene. Under Anven-
delse a f E lektricitet vil m an kunne drive den fælles 
Hovedaxel fra en enkelt større Elektrom otor, m en m an 
vil ogsaa uden anden Udgift end den, der forvoldes ved 
Anskaffelsessum m en, kunne have forskjellige Molorer, 
saaledes at m an er m indre bunden i Hensynet til at de 
her nævnte M askiner skulle finde Anvendelse i h in-
andens um iddelbare Nærhed. Under M otorerne h a r jeg 
haft Lejlighed til a t om tale transportab le Motorer, saavel 
noget større, anbragte paa Hjul, som ganske sm aa, der 
a f 2 Mand bekvem t flyttes til det Sted, hvor de skulde 
benyttes. En saadan kan f. Ex. nem t anbringes oppe 
paa et Loft for at træ kke en Rensem askine eller deslige.
De industrielle V irksom heder, som kunne knyttes til 
Landbruget, vil i meget forskjellig Grad indvirke paa 
dettes Evne til at nyttiggjøre et elektrisk Anlæg, saaledes 
vil V irksom heder, der udfordre en Del Kraft, som f. Ex. 
et Savværk, en Mølle eller et Teglværk, kunne forbedre 
Landbrugets Evne til at nyttiggjøre en elektrisk Central, 
dersom  disse V irksom heder ere af en saadan  Natur, al 
de nødvendige Kraftforbrug i mere eller m indre Grad 
kunne rette sig efter Landbruget. Det er tidligere nævnt, 
a t Mejerier, og m aaske Bryggerier og Brænderier, kunne 
indvirke paa den Maade, at de, som Forbrugere af Var-
m en, kunne skaffe m ere eller m indre Kraft som Bipro-
duk t for Landbruget.
Vandings- og Afvandingsanlægs Indflydelse h a r jeg og-
saa om talt, og skal derfor kun erindre om, at det væsentlig 
er disse Anlægs Størrelse, som vil kom m e til at afgjøre, 
om disse eller L andbruget skal bestem m e Centralens Be-
liggenhed og Rentabilitet.
Efter det foranførte vil E l e k t r i c i t e t e n s  A n v e n -
d e l s e  i L a n d b r u g e t  i h ø j  G r a d  v æ r e  a f h æ n g i g  a f  
d e n  P r i s ,  der m aa ydes for at faa leveret og udnyttet 
en vis Kraftm ængde i M arken eller paa det ønskede
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Sted. Denne vil, som det ogsaa er vist, kunne reduceres 
betydeligt, n aa r der er særlig gunstige Forhold til Stede, 
men skal en Undersøgelse af dette F orhold  have Almen-
gyldighed, tør delte ikke forudsættes at være Tilfældet. 
Ved et eventuelt Anlæg m aa selvfølgelig alle der hen-
hørende Forhold tages under Overvejelse, og det vil der-
for ikke være en Fejl at anføre et P ar Exem pler, selv 
om disse senere vil vise sig ikke at være almindelige.
Saa snart m an kom m er ind paa Prisspørgsm aal, 
m ister m an det faste Fodfæste, da P riser selvfølgelig 
kunne variere efter m ange forskjellige Forhold, m en i en 
Sag som denne kan  m an ikke undlade at tage P rishen -
synet med, og jeg skal derfor, saa godt som det er mig 
muligt, søge at bestem m e den Anlægskapital og den 
Driftsudgift, som er forbunden m ed at levere en vis 
Hestekraft til Landbruget ad elektrisk Vej.
E n C entralstation med Dam panlæg paa 400 Hestes 
Kraft og alt T ilbehør, m en uden E lektrom otor og Arbejds-
m askiner, vil koste ca. 138,000 Kroner og saaledes be-
tinge en Anlægsudgift for hver H estekraft ved Centralen 
af 345 Kroner.
De aarlige Udgifter, som ere konstante ved et saa- 
dan t Anlæg, hvad enten Anlæget benyttes m er eller 
m indre og som væsentlig betinges af Am ortisation, F o r-
rentning, Betjening og deslige D riftsom kostninger betinge 
ca. 26,500 Kroner.
F or hver Tim e, Anlæget er i Drift, kom m er hertil 
en Udgift til Kul og Olie paa ca. 9.so Kroner.
Af de 400 Heste kan højst regnes, at 300 overføres 
til E lektrom otorerne. Eftersom  Anlæget benyttes m er 
eller m indre vil Driftsudgiften for hver H estekraft leveret 
i M arken blive:







Udgift pr. H estekraft T im e: 
32.61 Ore




4 .2 7  ------
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Af disse Tal frem gaar det tydeligt, hvilken over-
ordentlig Betydning det liar for Rentabiliteten af et An-
læg, om det kan udnyttes stærkt.
En saa betydelig Kraft, som den nævnte, kan kun 
udnyttes gjennem  Vexelstrøm og da navnlig Drejestrøm. 
Jeg m ener derfor ikke, at et Anlæg som delte kan  eller 
bør bringes til Udførelse herhjem m e, m en jeg h a r ikke 
villet undlade at anføre et Exempel paa et saa stort An-
læg, dels fordi dette giver et godt Billede af Størrelsens 
Indflydelse og tillige fordi det er m in Overbevisning, at 
det Hensyn, som der bør tages til Faren  ved de høj-
spændte elektriske Strøm me, stedse vil blive m indre med 
Tiden, om ikke i vor saa i de kom m ende Generationer. 
Udviklingen synes nu en Gang at gaa denne Vej, og 
for den kan m an ikke sætte Skranker, om m an end kan 
søge at lede den i ønsket Retning.
Ved m indre Anlæg bliver saavel Anlægssum som 
Driftsudgifter forholdsvis væsentlig større.
E n C entralstation m ed D am panlæ g paa 40 Hestes 
Kraft og alt T ilbehør, m en uden  E lektrom otor og Arbejds-
m askiner, vil koste ca. 28,000 Kroner, og saaledes be-
tinge en Anlægsudgift for hver Hest ved Centralen af 
700 Kroner.
De aarlige Udgifter, som ere konstante ved et saa- 
dan t Anlæg, hvad enten Anlæget benyttes mere eller 
m indre, og som væsentlig betinges af A m ortisation, F o r-
rentning, M askinist og deslige D riftsom kostninger, betinge 
ca. 5600 Kroner.
F o r hver Tim e, Anlægel er i Drift, kom m er hertil 
en Udgift til Kul, Fyrbøder og Olie paa ca. I.90 Kroner.
Af de 40 Hestes Kraft kan regnes at højst 30 over-
føres til E lektrom otorerne.
Eftersom Anlæget benyttes mere eller m indre, vil 
Driftsudgiften for hver Hestekraft, leveret ved E lektro-
m otorerne i M arken, b liv e :
T im er pr. A ar: Udgift pr. A ar: Udgift pr. H estekraft T im e:
300 (i, 170 Kr. 68.57 Ore
600 6,740 —  3 7 .4 4  —
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T im er pr. Aar: Udgift pr. Aar: Udgift pr. H estekraft
1000 7,500 Kr. 25.oo Øre
2000 9,400 — 1 5 . 6 0  —
3000 11,300 — 12.55 —
8000 20,800 — 8 .6 7  —
Sam m enlignes disse Tal med dem, som vi fik ved 
Undersøgelsen af den store C entralstation, vil m an finde, 
at under lige Udnyttelse af Anlæget koster en Hestekraft 
T im e i M arken meget næ r det dobbelte ved det 40 Hestes 
Anlæg im od ved det 400 Hestes Anlæg.
Ved det 40 Hestes Anlæg, som benyttes i 100 Dage 
i 10 T im er =  1000 T im er koster en Hestekraft Time, 
leveret i M arken, 25 Øre, uden at der er beregnet noget 
for Motoren eller A rbejdsm askinen her. Denne Pris vil 
sikkert vise sig under alm indelige Forhold at stille sig 
h indrende i Vejen for E lektricitetens Anvendelse ved 
Jordbehandlingen , og selv om m an ved T æ rsknings-
arbejde og paa anden Maade kan benytte Anlæget i 2000 
Tim er, ere vi næppe ved den økonom iske Grændse.
I Korthed vil det dog være ønskeligt at undersøge 
Udgifterne ved selve Jordbehandlingen, da det viser sig, 
at dette Spørgsm aal er nøje knyttet til den mere alm in-
delige Anvendelse a f den elektriske Kraftoverføring.
Af de om handlede 30 Heste, som overførtes til Plovenes 
Elektrom otorer, overføres højst 25 Heste til Plovene.
Eftersom  m an anvender 2-Maskine- eller 1-Maskine- 
system et kom m er der en Anlægsudgift til E lektrom otor 
m ed Plove og B iapparater a f henholdsvis 34,000 eller
26,000 Kroner.
Den yderligere Forsyning af M askiner til en stor 
Gaard vil andrage 7500 Kr., n aa r der skal tæ rskes ved 
en 15 Hestes Motor og være en transportabel m indre 
M otor til Raadighed ved Pum pning, H akkelseskjæring, 
Opliejsning m. m.
N aar den elektriske Central haves, kan  60 Sikr. 16 
Lys L am per og 4 Stkr. 50 Lys Glødelam per installeres 
for 1000 Kr.
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Det kom plette elektriske Anlæg kom m er til at koste:
E n C entral paa 40 H este ........................................... 28,000 Kr.
E t Sæt Plove m ed M otor m. m., b illig s t.............  26,000 —
M askiner til G aardens øvrige D rif t .........................  7,500 —
B ely sn in g san læ g ............................................................. 1,000 —
I a l t . . .  62,500 Kr.
Vælges 2-M askinesystemet forøges P risen m ed 8000 
Kr., hvorved den sam lede Anlægssum bliver 70,500 Kr.
Anskaffelssssu m inen er i og for sig afskræ kkende 
nok, m en det værste er dog, a t der ikke er Haal) om, 
at denne Sum lader sig forrente. Vi saa før, hvor stæ rkt 
Udgiften pr. Hestekraft T im e steg ved en ringe U dnyt-
telse af Centralen, væsentlig paa G rund af den store 
Kapital, som skulde forrentes og afdrages uafhæ ngigt af 
Anlægets Benyttelse, og nu se vi, a t med Centralens An-
skaffelse ere vi næppe naaede den halve Vej, og Kraften 
er im idlertid  svundet ind i en betænkelig Grad.
I Folkeholdet er der en, om end ringe, Besparelse, 
idet der for at udnytte de 25 Hestes Kraft paa Jorden 
behøves 2 M askinister og 2 Arbejdere foruden M and-
skabet ved Centralen. Regnes Udgiften til de 2 M aski-
nister ved Plovene lig Udgiften til 3 alm indelige Arbejdere, 
kræves der altsaa 5 M and for at pløje med 25 Heste 
eller 1 M and for hver 5 Heste, m en dette Resultat synes 
mig at være lille i F orhold  til Anstrængelserne for at 
naa det.
D riftssikkerheden forøges ikke ved Indførelsen af 
den elektriske P løjning; der haves Exem pler paa, at en 
K ortslutning h a r standset hele Arbejdet, og er en saadan 
af særlig ondartet N atur, kan  det endog blive nødvendigt 
at anskaffe en anden Dynam o eller Motor under en 
langvarig og kostbar Reparation.
Rekapitulation.
Vi kan ikke m ed Fordel frem stille E lektricitet ad 
kem isk Vej, men m aa fremstille den a f  Kraft. E lektrici-
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teten virker kun  som Fordelingsm iddel og vi faa altid 
m indre end ved Kraftkilden.
Rente og A m ortisation a f  et saa kostbart Anlæg be-
tinger en stærkere Benyttelse end Landbruget i A lm inde-
lighed kan  tilfredsstille, fordi K raftforbruget her er meget 
vexlende.
E n Fordel ligger i, at Kraften i sm aa eller større 
M ængder m ed Lethed fordeles til et hvilket som helst 
Sted, selv paa store Afstande.
Bierhverv som Savværk eller deslige kan form indske 
Anlægssum m en og derved forbedre Rentabiliteten. Lige- 
saa Tilstedeværelsen af en Vandkraft.
Mejerier og lignende Anlæg kunne give Kraft til 
E lektricitet som Biprodukt, eller dog give lettere Adgang 
til Kraften.
Som Kraftkilde vil m an i A lmindelighed være hen-
vist til et Dam panlæg eller m aaske et Dowsonanlæg.
V indkraft h a r kun  ringe Betydning, fordi den nød- 
vendiggjør A kkum ulatorer, og disse ere dyre og m indre 
holdbare.
Det er teknisk gjørligt, at overføre Kraften paa mile-
lange Afstande, m en der er en økonom isk Grændse, idet 
Anlæget bliver for dyrt. Ledningerne m aa nemlig være 
sværere paa de lange Afstande, dersom  Energitabene ikke 
skulle voxe.
Højere Spænding giver med sam m e T ab lettere L ed-
ninger, m en der ligger en Grændse herfor i, at Anlæget 
bliver farligt. Vexelstrømme ere farligere end Jæ v n -
strøm m e, disse bør højst have en Spænding af 550 Volt.
Ved Belysningsanlæg er der sjældent Grund til at 
gaa over 110 å 220 Volt.
Saa længe vi fremstille Elektriciteten af Kraft, kan 
der ikke ventes at ske store O m væltninger ved dens 
Frem stilling, thi vi vide, hvad vi tabe, og kunne kun  
hindre dette T ab ved Anvendelse af mere Materiale, alt- 
saa flere Penge. Derimod er del meget sandsynligt, at 
vi kunne tillempe vore A rbejdsm askiner og Arbejds-
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1902. 31
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m ethoder m ere efter den elektriske Krafts E jendom m e-
ligheder.
Anvendelse af E lektricitet kan i Landbruget foruden 
til Belysning tænkes anvendt til forskjellige Kraftforbrug.
Skal der naaes en økonom isk Fordel ved E lektrici-
tetens Indførelse, m aa det ske enten ved en F orm ind-
skelse i Udgifterne, f. lix  ved at spare Forspand, eller 
ved en Forøgelse af Indtæ gterne, f. Ex. ved en dybere 
Bearbejdning. Den sidste er dog ofte tvivlsom  og gjør 
sig i alt Fald  først gjældende efter en Aarrække.
E lektricitetens alm indelige Anvendelse i L andbruget 
vil, efter som Forboldene nu ere, slaa eller falde med 
dens Anvendelighed ved Jordbearbejdningen, m en netop 
her ere Udsigterne ikke lyse, fordi vi ikke have passende 
Redskaber, navnlig Plove.
E lektrom otorer veje ikke stort m ere end det halve 
a f Lokom obiler af sam m e Kraft.
Den elektriske T ransports Benyttelse afhæ nger af 
Pløjningens Mulighed.
Ved Tæ rskning faar m an under Elektricitetens An-
vendelse m ere frie H æ nder til Opstilling af Tærskeværket, 
idet der ingen B randfare forekom m er og Kraften let kan 
tilføres uafhæ ngigt a f Opstillingen.
Prisen pr. Hest Kraft Tim e varierer i bøj Grad efter 
Anlægels Benyttelse og Størrelse.
E lektriske Anlæg ere meget dyre.
Til Foredraget knyttedes følgende D iskussion:
Professor Eli in ger: Det er ganske naturligt, at man,
naar Arbejdskraften er vanskelig at faa og derhos dyr, søger 
om Midler, der kunne bringe den til Stede og at faa den saa 
billig som muligt. Arbejdskraften kan man dele i den men-
neskelige, den dyriske og den mekaniske, og i jo større Grad 
man kan indskrænke de to første, desto bedre er det da. 
Da nu Arbejdskraften er vanskelig at faa paa Landet og til-
med dyr, er det ganske naturligt, at man har rettet Opmærk-
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somlieden paa den mekaniske Kraft og da særlig paa Elek-
triciteten, der jo er taget i Menneskets Tjeneste under mange 
forskjellige Former. Kjendskabet til Elektricitetens gode Egen-
skaber er efterhaanden voxet betydelig, og er man end her-
hjemme — og ret naturligt — noget tilbageholden, naar det 
gjælder noget nyt, saa kan det dog nævnes, at man andet-
steds, f. Ex. i England og i Tyskland har l'orstaaet at be-
nytte sig af Elektriciteten som bevægende Kraft i Landbruget. 
Paa smaa Ejendomme vil det imidlertid være liaabløst at 
tænke sig Elektriciteten anvendt, men det forekom Taleren 
at Elektriciteten har saa mange gode Sider, at den i hoj 
Grad egner sig til at være Andelsforetagende, og man har jo 
Exempler paa dens Anvendelse i saa Henseende. Saaledes 
have for nogle Aar siden smaa Landbrug i 6  Landsbyer i 
Nærheden af Wiesbaden forenet sig om et elektrisk Fore-
tagende; der er to Centralstationer, som levere Elektricitet, 
der benyttes til forskjellige Arbejder. Ogsaa er der en 
Mængde store Godser, der have indført Elektriciteten som 
bevægende Kraft; et storstilet Anlæg er for kort Tid siden 
udført paa Gehejmeraad Hannemanns Godser Laueken og 
Dwasjeden paa Rügen. Efter de Beretninger, der foreligge 
for Offentligheden, synes man at være særdeles tilfreds ikke 
alene med Elektricitetens mange gode Sider, men ogsaa del-
vis med de økonomiske Forhold, denne Naturkraft l'rem- 
byder. Statskonsulent Birk har Ret, naar han angiver, at 
det synes, som om Jordens Behandling ved Elektricitet ikke 
er lykkedes fuldstændig, om end Elektriciteten paa forskjel-
lige Steder anvendes i den Retning; paa Statsdomænen Sillium 
ved Hildesheim havde man den, men forlod den, da der var 
for lidt Vand til Turbinerne, der drev Dynamoerne; men ved 
mangfoldige andre Arbejder i Landbruget er Elektriciteten 
kommen til Anvendelse og gjør udmærket Nytte.
Ved Anvendelse af en Elektricitets-Motor i Stedet for en 
Dampmaskine undgaar man mange Besværligheder og Ulemper: 
Brandfare, Transport af Kul, Tilvejebringelse af Fødevand til 
Dampmaskinen, Bortskaffelse af Aske o. s. v., og har let ved 
at sætte Maskinen i Gang. Bedst gaar det, naar man har en 
elektrisk Centralstation, hvorfra Elektriciteten faas, og paa
31*
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denne Station kan Elektriciteten frembringes paa forskjellig 
Maade. Anvendelse af Vandkraft til Elektricitetens Frem-
bringelse er det billigste, men det er en Fejltagelse, naar 
man tror, at naar man ikke har Vandkraft, er man meget 
ilde stedt. Det synes, som om Anvendelsen af en stor Damp-
maskine til at drive Dynamoen, naar det drejer sig om større 
Anlæg, giver et godt Resultat. Som bekjendt føres Elektrici-
teten fra Centralstationen ud til Forbrugerne gjennem Led-
ninger, og der er den Behagelighed, saavel naar det drejer 
sig om store som om smaa Arbejder, at Elektriciteten altid 
er til Stede; den staar i Ledningen paa samme Maade som 
Gas i Gasledninger. Naar man drejer paa en Hane, strøm-
mer Gassen ud og paa lignende Maade gaar det med Elek-
triciteten; naar man drejer paa en »Hane«, føres Elektrici-
teten ind i Motoren, som man vil have i Gang.
Statskonsulent Birk har fuldstændig Bet med Hensyn 
til de tekniske Enkeltheder, han fremførte, og navnlig kan 
der indvendes meget imod at gaa til høje Spændinger; men 
paa Landet, hvor der jo langtfra er saa stærk Færdsel af 
Mennesker og Vogne som i Byerne, skulde Taleren tro, at 
man ikke behøvede at nære saa stor Frygt for at gaa til 
høje Spændinger, som i de stærkt befolkede Gader i Byerne. 
Taleren skulde nævne et Sted, hvor man var kommen til en 
meget bekvem Udnyttelse af Elektriciteten, nemlig paa den 
store preussiske Statsejendom Steuerwald, som er beliggende 
paa Vejen fra Hannover til Hildesheim, hvor der gaar en 
elektrisk Bane. Elektriciteten føres af Sted med meget be-
tydelig Spænding for at formindske Tab. Spændingen er lier 
oppe paa den betydelige Højde af (»000 Volt, — Steuerwald 
ligger omtrent 21/a Mil fra Centralstationen, hvor Elektrici-
teten udvikles — men inden den kommer til Anvendelse, 
bringes Spændingen ned paa ca. 200 Volt og anvendes saa 
til Belysning og som bevægende Kraft. Der foreligger ikke 
lang Tids Erfaring for Elektricitetens Anvendelse paa denne 
Ejendom, men Forpagteren af Ejendommen anfører — det 
er i Aarct 1900 — at han bruger Elektriciteten til 114 Gløde-
lamper i Bygningerne, til 2 Buelamper i Gaarden, til at 
drive en Motor paa 3 Hestes Kraft i et Hvidtølsbryggeri, til
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en Motor paa 25 Hestes Kraft til Tærskning og til Presning 
af Halm og endelig til 10 Glødelamper i Laden paa Marken. 
Anlæget har kostet 6000 Reiclismark, og Forpagteren betaler 
for Elektricitetens Anvendelse til Belysning */2 Reiclismark 
for hver 1000 Volt Ampere =  11/s Hestes Kraft, men kun 
15 Pfenninge for samme Kvantum til Kraftanvendelse. For-
pagteren anfører, at tidligere, da han brugte Petroleum til 
Belysning, var Udgiften 455 Reiclismark aarlig, og nu fol-
det første Aar, i hvilket han havde anvendt Elektricitet, havde 
Udgiften andraget 576 Reiclismark, altsaa 121 Reiclismark 
mere, hvad Belysningen angaar; men Belysning af Gaarden 
havde han ikke i Forvejen, medens han nu har to Bue-
lamper der, saa der maa altsaa fradrages noget i den for-
holdsvis ringe Forøgelse af Udgiften, som det elektriske Lys-
anlæg har foraarsaget. Forpagteren anfører endvidere, at 
lian benytter Motoren i Bryggeriet, altsaa den 3 Hestes Ma-
skine foruden til Arbejde i Bryggeriet til forskjellige andre 
Arbejder, saasom til at drive en Hakkclsemaskine og en Ma-
skine, hvorpaa der males kunstige Gjødningsstoffer, og for ét 
Aar har det kostet 178 Reiclismark. Samtidig udtaler For-
pagteren, at han er overordentlig tilfreds med Udførelsen af 
det Arbejde, der foretoges.
Det, som gjør Elektriciteten saa overordentlig velskikket 
til Anvendelsen, hvor man har med mange Smaaarbejder at 
gjøre, er, at man kan dele Elektricitetens Energi i høj Grad 
og føre den ud til Anvendelse baade i smaa og store Maskiner. 
Statskonsulent Birk angav en Beregning over, hvor meget 
Hestekraften kostede pr. Time, og det viste sig, at det var 
meget variabelt, men det maa det nødvendig ogsaa være; 
Bekostningen maa nødvendigvis rette sig efter Forbrugets 
Størrelse. I Tyskland kan man vel gjennemsnitlig sætte Be-
kostningen til 15 Øre pr. Hestekraft pr. Time.
Tæt ved Greifenhagen i Pommern har en Del smaa 
Landbrugere deres Lodder, og da der i Nærheden findes en 
elektrisk Station, have disse Lodsejere sluttet Akkord med 
denne Station om at lede Elektriciteten ud til Lodderne, for 
at man kunde tærske derved. De anskaffede en 3 Hestes 
Motor, og for hver Time, En arbejder med den, betaler han
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90 Øre eller 30 Øre pr. Hestekraft. Dette staa disse Folk 
sig godt ved. Da der ved Tærskningen arbejdes 8  Timer 
daglig, have de at betale godt og vel 7 Reichsmark; skulde 
der derimod udføres det samme Arbejde med 6  Heste og 
dertil lønnes en Karl, vilde den daglige Udgift blive ea. 20 
Reichsmark, d. e. 21/ 2 Mark pr. Time. Der er forskjellige 
Godser, der have indført elektrisk Drift og tillige inddraget 
Omgivelserne deri ved at sælge Elektricitet til dem. Der er 
i Kdllneregnen et Værk Berggeist, som betaler Lægningen af 
de elektriske Ledninger til de Folk, som bo i Nærheden, og 
disse betale da en vis Sum for at faa Ledninger lagte ind i 
deres Boliger, men Maaleapparatet betaler Selskabet. Elek-
triciteten benyttes her dels til Belysning, for hvilken der be-
tales for hver 16-Lys Lampe 21/ 2 Pfenning pr. Time, dels til 
Udførelse af Arbejder, idet der udlejes Motorer, som benyttes 
til at drive Tærskeværker m. m. For den elektriske Strøms 
Tilledning er der fastsat en Betaling, som Myndigheden har 
været med til at bestemme, og som ikke kan forandres i 
Løbet af de første 25 Aar, og denne Betaling svarer til, 
hvad Statskonsulenten før mente, nemlig mellem 12 og 16 Pf. 
— efter Forbrugets Størrelse — pr. Hestekrafttime. Ved et 
Landbrug i Mecklenburg er Betalingen 18 Pfennig. 15 Pf. 
maa siges at være Gjennemsnitsprisen, og det er ganske 
sikkert en lav Pris. Nogle Steder anvender man Vandløb — 
f. Ex. ved det nævnte Anlæg ved Wiesbaden — som Driv-
kraft, skjøndt Vandet der just ikke altid flyder i rigelig 
Mængde, og skjøndt den Kraft, det udvikler, er meget vari-
abel, men mange Steder gaar man over til at bygge store 
Centralstationer, hvor man anvender Dampen som Drivkraft. 
Det forekom derfor Taleren, da der allerede nu foreligger 
saa mange elektriske Anlæg i Særdeleshed i Tyskland, men 
forøvrigt ogsaa mange andre Steder, at det kunde være vel 
motiveret, om man derhjemmefra dels ved personlig Under-
søgelse og dels ved Indsamling af Materiale fra de forskjel-
lige existerende Anlæg skabte et Grundlag, som kunde være 
vejledende for Landbruget herhjemme.
Det kan endnu nævnes, at i Posen er der en Mængde 
Landsbyer, der i 1898 have forenet sig om en Centralstation,
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og den Egn, som drages ind under Stationens Omraade, er 
21/» Mil ud derfra. Betalingen er den samme som før nævnt, 
2 */2 Pfennig pr. Lampebrændetime (16 Lys) og 15 Pf. for 
hver Hestekrafttime, naar Elektriciteten anvendes til Drivning 
af Motorer. Der er, som Statskonsulent Birk nævnede, en 
stor Bekvemmelighed ved Anvendelsen af Motorer, der drives 
ved Elektricitet. Pasningen kræver ikke meget, hverken af 
Tid eller Kyndighed hos dem, hvem Pasningen er betroet, 
saa at der i Tider, da Arbejdskraften er meget kostbar, 
ganske sikkert vil kunne opnaas gode økonomiske Resultater 
ved Anvendelsen af den elektriske Kraft. Der er ingen anden 
Naturkraft, der kan spredes omkring og udnyttes overalt i 
større eller mindre Grad, alt eftersom Forholdene kræve del, 
som netop Elektriciteten.
Statskonsulent Birk: Der er en væsentlig Forskjel paa 
Forholdene i Tyskland og herhjemme. Spørgsmaalet om 
Elektricitetens Anvendelse hænger i væsentlig Grad sammen 
med det Spørgsmaal, hvorvidt det kan betale sig at anvende 
den til Jordens Behandling; kan det ikke ske, betaler det sig 
næppe at benytte den. At det i Tyskland betaler sig at an-
vende Elektriciteten er fordi der paa mange Steder benyttes 
en saa dyb Kultur, at den dyriske Kraft ikke er tilstrækkelig; 
for hver Tomme, man gaar ned i Jorden, stiger den Kraft, 
der skal anvendes, ganske enormt.
Om hvor megen Vægt man lægger paa Faren ved at an-
vende højere Spændinger, beror for en Del paa subjektive 
Forhold.
Den æsthetiske Side af Landbruget vil efter min Mening 
ikke vinde ved Elektricitetens Anvendelse, idet de højspændte 
Ledninger, ophængte paa høje Master, der som Advarsel for-
synes med Dødningehoveder og sikres ved underhængende 
Traadnet og Pigtraadsindhegning, ville give en vis Uhygge 
ved Landskabet. Skal dertil Pløjearbejdet foregaa baade Nat 
og Dag for at kunne forrente Anlægssummen, kan man nok 
behøve syngende Buelamper som Erstatning for den svundne 
Idyl, men jeg er nu paa den anden Side paa det rene med, 
at Udviklingen kun lidt bekymrer sig om Faren og slet ikke
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om Æsthetiken, hvorfor man tor vente, at den Tid, da den 
elektriske Pløjning har økonomiske Betingelser for at ind-
føres i Landbruget, da bliver Elektricitetens Anvendelse i 
Landbruget almindelig, tiltrods for mange Hensyn, som vi 
nu have Vanskelighed ved at overse.
Forstander Pedersen  (Ladelund) var overordentlig glad 
ved, at Præsidiet har haft den gode Idé at lade holde Fore-
drag om Elektricitetens Anvendelse i Landbruget, og herfor 
vilde han sige det Tak. Det er klart, at ude i det Store 
ved Jordens Behandling kan Elektriciteten ikke faa nogen 
Betydning, men der er et Sted, hvor den er vel skikket til 
at træde ind strax, og det er i Mejerierne, og det vilde være 
ønskeligt, om det kunde ske meget hurtigt. Det er ganske 
rigtigt, at Elektricitetens Anvendelse ikke fordrer nogen vidt-
løftig eller kunstig Behandling, men nogen Øvelse eller For-
trolighed i den Retning skal der dog til, for at man kan 
være sikker paa, at der ikke skal ske Ulykker. Acetylen-
gassen har gjort sig Umage for at trænge ind i Mejerierne, 
men den er nu helt forsvunden; derimod er Elektriciteten 
trængt frem.
Præsidenten, Prof. Sege l cke  vilde takke Statskonsulent 
Birk for hans interessante Meddelelser. Der laa et stort 
Arbejde til Grund for Foredraget, og det var derfor uheldigt 
og naturligvis lidet tilfredsstillende for Statskonsulenten, at 
han paa Grund af Tidens Knaphed havde maattet lade en 
Del uomtalt, men hele det store Materiale, han havde ind-
samlet, kom heldigvis frem paa Tryk, og saa vilde jo de 
Herrer, der her have været til Stede, ligesom Selskabets 
øvrige Medlemmer blive bekjendte med Sagen i den Udstræk-
ning, Statskonsulenten har ønsket. Endelig vilde Taleren ud-
tale en Tak for de Meddelelser, der fulgte efter Foredraget.
